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ABSTRAK 
 
Kajian ini adalah untuk merekonstruksi vokal dan diftong  bahasa Melanau Purba (BMLP) 
yang wujud di Sarawak. Rekonstruksi BMLP ini dijalankan dengan menggunakan kaedah 
perbandingan kualitatif. Rekonstruksi vokal dan diftong ini menggunakan kaedah 
rekonstruksi dalaman. Kriteria  rekonstruksi yang digunakan ialah menentukan kata kognat, 
mencari perangkat kesepadanan, menentukan rekurensi fonem dan memperoleh  fonem 
purba.Tiga belas varian Melanau (VM) Sarawak telah diselidiki, iaitu Bintulu (BT), 
Balingian (BLGN), Mukah (MKH), Oya (OA), Igan (IGN), Dalat (DLT), Matu (MT), Daro 
(DO), Medong (MDG), Sungai UD (SG UD), Rajang (RJG), Kanowit (KNWT) dan Tanjong 
(TJG). Hasil kajian membuktikan bahawa BMLP yang direkonstruksikan ini memiliki 5 
fonem vokal, iaitu *i, *u, *o,*, dan *a dan 6 buah diftong, iaitu *-w, *-aw, *-aj, *-ej, *uj, 
dan *-oj. Kehadiran fonem-fonem purba ini, iaitu fonem vokal atau fonem diftong terjadi 
secara teratur dan dapat diramalkan. Keberadaan beberapa ciri sporadik pada fonem vokal, 
misalnya BMP *i, *u, *o, *, *a, dan fonem diftong, iaitu *-w, *-aw, *-aj, *-ej, *uj, dan *-oj 
pada distribusi yang tertentu adalah satu ciri yang menggambarkan bahawa fenomena ini 
terjadi masih baru dan sulit untuk diperjelaskan. Namun begitu, andaian awal kita ialah 
terjadinya inovasi sporadik ini kemungkinan disebabkan oleh faktor migrasi setempat.  Proses 
migrasi ini baru terjadi  sehingga mewujudkan ciri inovasi tersebut. Kajian rekonstruksi BMP 
ini adalah satu kajian pada tahap rendah dan kajian ini telah merintis usaha-usaha untuk 
merekonstruksi BMP pada tahap yang lebih tinggi, iaitu  dengan melakukan perbandingan 
fonem vokal dan diftong dengan bahasa Melayu Polinesia Purba (PMP). 
 
Katakunci: rekonstruksi; perbandingan kualitat if; varian Melanau; vokal BMP; 
diftong BMP 
 
Reconstruction Vocals and Diphtongs Ancient Melanau Language  
 
ABSTRACT 
 
This study is to reconstruct the vocal and diphthongs Melanau language ancient (BMLP) that 
exist in Sarawak. BMP reconstruction was done using qualitative comparison method. 
Reconstruction of the vowels and diphthongs was done by employing internal reconstruction. 
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Reconstruction criteria were used to determine the cognate words, find the correspondence of 
phonemes, determine recurrence of phonemes and phoneme ancient gain. Thirteen Melanau 
variants (VM) of Sarawak has been investigated, namely Bintulu (BT), Balingian (BLGN), 
Mukah (MKH), Oya (OA), Igan (IGN), Dalat (DLT), Matu (MT), Daro (DO ), Medong 
(MDG), Sungai UD (SG UD), Rajang (RJG), Kanowit (KNWT) and Tanjong (TJG). The 
study proves that reconstructed that BMLP has 5 vowel phonemes, ie * i, * u, * o, *, and * 
and 6 diphthongs, ie * -w, * -w, * -j, * -ej , * uj, and * -oj. The presence of these ancient 
phonemes, ie phonemes vowel or diphthong phonemes occur regularly and predictably. The 
phoneme sporadic like BMLP *i, *u, *o, *, and *, and diphthong phoneme, namely *-w, 
*-w, *-j, *-ej, *uj, and *-oj in particular distribution indicates that this feature is still new 
and is difficult to explain. However, our initial assumption is that the occurrence of sporadic 
innovation is likely caused by local migration factor. The new migration process occurs, thus, 
realizing the innovation characteristics. BMLP reconstruction process is reconstructed at a 
low level. Therefore, this study can be pioneer in the study of BMLP at a higher level, 
especially by comparing the vowel phonemes and diphthongs with the ancient Polynesian 
Malay language (PMP). 
 
Keywords: reconstruction; qualitative comparison; Melanau variants; BMP vocals; BMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
diphthongs 
 
PENGENALAN 
 
Kajian ke atas Varian Melanau telah dilakukan sejak awal abad ke-19 lagi seiring hadirnya 
kolonial Inggeris di Sarawak. Ketika di era kolonial, kajian ke atas varian Melanau ini hanya 
sekadar kajian pengumpulan leksikal varian tersebut dan jauh sekali mengkaji varian tersebut 
dari sudut linguistik. Varian ini dikaji dari sudut linguistik ketika abad ke-20 dan kajian 
rekonstruksi sehingga kini, khasnya melalui pendekatan linguistik sejarawi belum pernah 
dilakukan. Justeru, dalam penulisan ini aspek rekonstruksi ke atas varian Melanau akan 
disoroti dan pendekatan linguistik bandingan sejarawi akan dimanfaatkan. Keutuhan ilmu 
linguistik bandingan sebenarnya berpaksi kepada usaha-usaha merekonstruksi bentuk purba 
bahasa manusia. Usaha ini adalah lahir daripada cetusan buah fikiran semua ahli linguistik 
bandingan untuk membina semula bahasa purba tersebut yang pernah dituturkan oleh 
penutur-penutur bahasa tersebut pada satu ketika dahulu sebelum bahasa itu terpisah-pisah 
menjadi serangkaian ragam atau varian-varian tertentu pada ketika ini. Oleh itu, bagi 
memenuhi tuntutan tugas hakiki ahli linguistik bandingan, maka kajian ini akan 
membincangkan perkara yang berhubung dengan hal-hal rekonstruksi fonem vokal dan 
diftong varian Melanau yang akhirnya akan memperoleh pula fonem vokal dan diftong 
bahasa Melanau Purba (BMP).  
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
 
Walaupun terdapat beberapa kajian tentang VM ini, namun didapati belum ada kajian yang 
dilakukan secara terperinci dalam usaha untuk melakukan rekonstruksi BMP. Himpunan 
penyelidikan kajian lampau terhadap bahasa yang dikaji turut memberikan gambaran awal 
kepada pengkaji untuk menghasilkan satu kajian baru dan menghasilkan pendeskripsian yang 
lebih berpada. Permasalahan penghuraian kajian awal varian Melanau (VM) yang telah 
dilaksanakan oleh pengkaji lepas umumnya hanya dipelopori oleh golongan para mubaligh. 
Oleh itu, hasil kajian yang dilaksanakan lebih ke arah corak kehidupan masyarakat setempat. 
Sekiranya menyentuh dari aspek bahasa pula, golongan ini kebanyakannya hanya bergiat 
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untuk mengumpul seberapa banyak item leksikal terhadap beberapa VM yang dikaji. Usaha 
pendakwah ini boleh dilihat melalui kajian yang telah dilaksanakan oleh Brooke (Ling Roth, 
1896), St.John (Ling Roth, 1896) dan Hupe (Ling Roth, 1896).  
Kajian awal VM iaitu pada awal abad ke-19 sudah menampakkan sedikit kelainan 
dalam aspek pengumpulan leksikal dan memperlihatkan konsep ilmu linguistik bandingan 
seperti kajian yang dilakukan oleh Burns (Ling Roth, 1896, hlm. 105-108), dan Swettenham 
(Ling Roth, 1896, hlm. 157-160). Seterusnya, kajian awal VM diteruskan oleh pengkaji yang 
terdiri daripada pegawai kerajaan dan ahli antropologi. Antaranya ialah Ray (1913), iaitu 
seorang ahli antropologi dan kajian yang dilakukan oleh Richard dan Jaro (1930). Ray turut 
menyusun tiga senarai daftar kata bahasa-bahasa Borneo dan setiap satu senarai mengandungi 
211 kosa kata (Ray 1913, hlm. 71-112). Kelompongan dalam kajian Ray (1913) ini ialah data 
yang dikumpulkan itu tidak dianalisis dari sudut linguistik. Manakala, Kajian Richard dan  
Jaro (1930), selanjutnya lebih menitikberatkan kajian bahasa Melanau yang berkisarkan 
daerah Mukah.  
 Kajian VM terus berkembang sekitar tahun 1950-an – 1970-an. Kajian ini dilanjutkan 
lagi melalui usaha kajian yang telah dilaksanakan oleh Richard dan Jaro (1954)
1
, Cense dan  
Uhlenbeck (1958), Newington (1961), Barnes (1966)
2
, Clayre (1970 & 1975), Blust (1974), 
Hudson (1978), dan King (1978). Kajian pada tahun 1950-an–1970-an ini lebih terarah 
kepada bidang linguistik. Kupasan kajian VM yang dilakukan oleh Cense dan Uhlenbeck 
(1958), ialah berkaitan ulasan yang lengkap mengenai kajian bahasa yang terdapat di Pulau 
Borneo yang telah dilakukan oleh penyelidik lain sebelum ini. Kajian ini boleh dilabelkan 
sebagai sebuah kompilasi kajian lama yang disusun kembali oleh kedua orang pengkaji ini 
tanpa mengupas kajian ini dari sudut fonologi. Selanjutnya, kajian Clayre (1970) cuba 
membuat satu sistem ejaan dalam bahasa Melanau yang berfokuskan di kawasan Dalat. 
Kajian Clayre (1970), bolehlah dianggap sebagai satu cubaan awal dalam mengkaji bahasa 
Melanau ini dan memerlukan kesinambungan kajian terhadap bahasa ini pada masa depan 
dengan membuat kajian terhadap beberapa kawasan Melanau yang lain.  
Seterusnya, Blust (1974) merupakan linguis pertama yang meletakkan asas 
pengelasan dan rekonstruksi VM. Namun apa yang lompong  dalam kajian Blust ini ialah 
Blust tidak mampu untuk mengumpul data untuk bahasa-bahasa Kajang (Lahanan, Kejaman 
dan Sekapan). Berdasarkan kekangan ini Blust (1974) tidak meletakkan bahasa Kajang ke 
dalam mana-mana kategori dan Blust tidak cuba untuk meletakkan mereka ke dalam 
subkumpulan Sarawak Utara. Hasilnya, subkumpulan Utara Blust di Sarawak tidak 
memaparkan sama ada Melanau dan Kajang adakah berlainan dan termasuk dalam 
subkumpulan Sarawak Utara.  
Clayre (1975), sekali lagi, meneruskan usahanya untuk mengkaji VM ini. Kajian 
Clayre (1975) menerangkan mengenai pengelasan kata nama salah satu dialek utama bahasa 
Melanau. Gaya hidup masyarakat dikaji terutamanya nama yang mempunyai bentuk 
gabungan “generic superordinate-plus-specific” bagi memperoleh bagaimana orang Melanau 
mengkategorikan dunia mereka. Oleh itu, tidak keterlaluan pengkaji mengatakan kajian 
Clayre (1975) ini hanyalah mengkaji dari sudut morfologi iaitu dengan menyentuh aspek 
ketatabahasaan, penggunaan pengelasan kata ganti nama (pronominal classifiers) dan dari 
aspek semantik.  
                                                             
1 Sekali lagi, pada tahun 1954 Richard & Jaro meneruskan usaha mereka untuk mengkaji bahasa Melanau ini. 
Namun begitu, kajian Richard dan Jaro (1954, hlm. 36-38) pada abad ini adalah lebih menjurus kepada kajian 
budaya terhadap masyarakat Melanau. 
2 Kajian Newington (1961, hlm. 103-107) dan kajian Barnes (1966, hlm. 87-90) ialah berkisarkan tentang 
kebudayaan masyarakat Melanau. Kajian ini pengkaji merasakan tidak perlu diulaskan dengan lebih lanjut 
kerana kajian ini hanya menyentuh aspek budaya terhadap masyarakat Melanau ini.   
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 Kajian Hudson (1978), turut dikaitkan dengan satu kajian yang menggunakan ilmu 
perbandingan. Dalam kajian ini Hudson (1978) cuba membuat pengelasan terhadap VM. 
Dalam kajian ini, beliau mengeluarkan kenyataan bahawa pengelasan varian Rajang adalah 
bermasalah kerana peratusannya adalah lebih rendah. Namun begitu, beliau tidak menyatakan 
sebab-sebab mengapa beliau membuat kesimpulan sebegini. Selain itu, Hudson (1978), turut 
menyatakan bahawa senarai perkataan ataupun bahasa Melanau juga bermasalah. Kenyataan 
yang dikeluarkan ini disifatkan oleh pengkaji sebagai agak keterlaluan kerana kenyataan yang 
dikeluarkan tidak bersandarkan bukti linguistik. Sama seperti Blust, dalam pengelasan 
Hudson (1978), beliau turut meletakkan Bintulu sebagai subkumpulan yang berbeza dari 
bahasa Melanau yang lain.  
 Dalam era 1980-an–1990-an ini, sebanyak tujuh buah kajian telah dijadikan bahan 
rujukan dalam kajian ini. Selain Asmah (1983), enam kajian lain ialah kajian Aloysius Dris 
(1989), dan Charles Tenggoi Aseng (1989)
3
, Morris (1989)
4
, Zaini (1989), Asmah (1994), 
dan Kroeger (1998). Kajian Asmah (1983), didapati hanya menyentuh secara sepintas lalu 
tentang bahasa Melanau di Bintulu. Aspek kebahasaan yang disentuhnya ialah sistem 
fonologi bahasa Melanau Bintulu. Berdasarkan kajian ini, secara tidak langsung 
ketidakperincian telah didapati di dalam kajian tersebut. Kajian yang dilakukan oleh pengkaji 
ini hanya tertumpu pada satu kawasan bahasa Melanau sahaja tanpa melibatkan kawasan 
Melanau yang lain.  
Kajian yang dibuat oleh Asmah (1983) di Bintulu, dan Clayre (1970) di Dalat tanpa 
melibatkan kawasan lain, tidak dapat mencerminkan bahasa Melanau yang sebenar. Malahan, 
ini telah menimbulkan satu permasalahan baru kerana jika diselidiki dengan teliti, ternyata 
terdapat kelainan antara bahasa atau dialek di dua kawasan kajian ini walaupun kedua-duanya 
dipanggil bahasa Melanau. Namun begitu, pengkaji tidak menolak kajian yang dilakukan 
oleh Asmah (1983) dan Clayre (1970) ini kerana kajian ini bolehlah dianggap sebagai satu 
cubaan awal untuk mengkaji bahasa Melanau. Kajian Asmah (1983) dan Clayre (1970) 
memerlukan kesinambungan kajian terhadap bahasa Melanau pada masa hadapan dengan 
lebih luas dengan membuat kajian terhadap beberapa kawasan Melanau yang lain, selain di 
Bintulu dan Dalat. 
Berkaitan kajian Zaini (1989) pula, beliau  membuat beberapa pengelompokan bahasa 
Melanau di Sarawak. Namun, sukar mencari justifikasi kepada pengelompokannya kerana 
Zaini (1989), tidak membuktikan pemerian beliau dengan bukti-bukti linguistik. Asmah 
(1992) telah melanjutkan lagi kajiannya di Sarawak dengan membuat kajian terhadap 
beberapa bahasa yang terdapat di Sarawak. Dalam kajian ini, Asmah (1994, hlm. 148) cuba 
membuat penggolongan bahasa-bahasa yang terdapat di Sarawak. Bagi memperkuatkan lagi 
hujah beliau, Asmah telah mengambil contoh dari penggolongan bahasa Melanau. Namun, 
apa yang pengkaji ingin katakan di sini penggolongan bahasa Melanau yang diketengahkan 
oleh Asmah sebenarnya diambil daripada daripada hasil kajian Zaini (1989).  
Kroeger (1998) membuat pengelasan dalam bahasa Melanau. Pengelasan yang 
dilakukan ini hanyalah hasil penelitian terhadap beberapa pengkaji yang lepas seperti Blust 
                                                             
3
 Kajian Aloysius Dris (1989) telah membincangkan tradisi pertuturan masyarakat Melanau ini dari sudut 
mitologi dan lagenda, tradisi pertuturan dan aspek fizikal tentang budaya, bagaimana tradisi lisan disebarkan, 
pengaruh masyarakat luar terhadap tradisi pertuturan masyarakat Melanau. Manakala kajian Charles Tenggoi 
Aseng (1989, hlm. 189-197) hanyalah bertujuan mengkaji dan mengenal pasti hubungan sejarah antara kaum 
Melanau dengan komuniti kaum-kaum lain.  
4
 Kajian Morris (1989), adalah berkenaan tinjauan yang telah dilakukan oleh pengkaji ini terhadap gambaran 
kehidupan masyarakat Melanau. Dalam tulisan Morris ini, sudah ada cubaan untuk mengelaskan bahasa 
Melanau ini. Pengelasan yang cuba diketengahkan oleh Morris ini agak longgar memandangkan timbulnya 
kekeliruan sama ada kesemua orang Melanau ini terdiri daripada kelompok yang sama atau tidak lebih-lebih lagi 
kawasan Bintulu.  
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(1974), Hudson (1978), dan Zaini (1989). Apa yang ingin diketengahkan oleh pengkaji 
terhadap kajian Kroeger ini ialah di akhir penulisannya Kroeger telah menyarankan kepada 
pengkaji akan datang bahawa salah satu isu utama yang belum diselesaikan dalam linguistik 
Sarawak adalah hubungan Melanau dengan bahasa lain yang terletak antara Rejang dan 
muara sungai Baram. Kroeger (1998) menyarankan dua topik untuk segera diselidiki iaitu 
dialek Melanau, Kajang dan tetangganya. Apa yang pengkaji ingin katakan di sini, kajian 
lanjut terhadap pengelasan dan rekonstruksi terhadap VM ini harus dilaksanakan bagi 
merungkai segala permasalahan yang timbul. 
Selanjutnya, satu kajian dari sudut ilmu perbandingan yang agak terfokus dapat dilihat 
dalam kajian VM terkini 2000-2012
5
. Sebuah kajian yang berani telah dilakukan oleh Chou 
(2002) dalam usaha untuk merekonstruksikan bahasa Melanau. Dalam usahanya ini, Chou 
(2012) menggunakan pendekatan leksikostatistik dalam menentukan sempadan 12 VM yang 
dikaji oleh beliau. Hasil kajian Chou (2012), adalah satu percubaan yang baik namun, 
pendekatan leksikostatistik yang digunakan beliau sememangnya banyak kelemahan. Kajian 
Norfazila (2004) pula, adalah satu kajian bersifat deskriptif dengan hanya mengetengahkan 
tujuh daripada 23 VM ini. Kajian ini hanyalah satu usaha untuk memperlihatkan variasi 
antara tujuh VM ini dan seterusnya membuat pengelompokan tanpa melihat dari sudut ilmu 
perbandingan. Kajian Norfazila (2004) juga boleh disifatkan sebagai memerlukan satu 
kesinambungan bagi membuat pengelompokan dalam BMLP kerana kajian yang dilakukan 
hanyalah berdasarkan kelainan dan persamaan dari sudut ciri fonologi dan item leksikal.  
Oleh itu, asas permasalahan dalam kajian ini ialah  usaha untuk melakukan 
rekonstruksi ke atas VM demi memperoleh bentuk bahasa Melanu Purba (BMP). Sehubungan 
itu, kawasan kajian ini ialah kawasan yang menduduki persisiran pantai yang merangkumi 
kawasan dari persisiran pantai selatan ke persisiran pantai utara iaitu Sungai Rajang, Matu, 
Daro, Igan, Oya, Dalat, Mukah, Balingian, Bintulu, sepanjang Sungai Rajang, Kanowit dan 
Tanjong. Sebenarnya, kawasan yang dinyatakan di atas wujud puluhan VM, namun untuk 
kajian ini, pengkaji hanya mengkaji tiga belas VM yang dianggap dapat mewakili 
keseluruhan VM di kawasan tersebut. 
 Permasalahan akan dijawab berlandaskan pendekatan linguistik perbandingan 
kualitatif melalui kaedah rekonstruksi dalaman (internal reconstruction). Penerapan kaedah 
kualitatif dapat juga dilihat dalam kajian inovasi dan retensi dialek Hulu Tembeling (Mohd. 
Tarmizu, Shahidi & Rahim, 2013). Kajian sebelum ini rata-ratanya menggunakan 
perbandingan kuantitatif berlandaskan pendekatan leksikostatistik yang sudah tentunya tidak 
dapat menghasilkan rekonstuksi yang lebih berwibawa. Menurut Rahim (1997), 
“Kadangkala satu varian bahasa itu mempertahankan kata-kata purbanya, manakala varian 
yang lain mengalami pula proses peminjaman… Pendekatan leksikostatistik yang tidak 
melihat kepada faktor-faktor di atas selalunya menghasilkan satu pengelasan yang tidak 
tepat”. Justeru, keupayaan perbandingan kualitatif dalam melakukan rekonstruksi ini akan 
menghasilkan satu keputusan yang lebih berwibawa berbanding dengan menggunakan 
kaedah perbandingan kuantitatif berlandaskan pendekatan leksikostatistik.: 
  
 
 
                                                             
5  Kajian Salasiah dan rakan-rakan (2007) ialah satu bentuk kajian dalam bidang geolinguistik yang 
menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Apa yang boleh dikatakan oleh pengkaji, kajian ini lebih 
menjurus kepada pemetaan bagi melihat perkongsian dan kelainan perkataan tersebut antara kawasan kajian. 
Kajian  Azlan (2010 & 2012), pengkaji menyifatkan kajian Azlan adalah tidak memfokuskan secara terperinci 
kajian terhadap VM. Beliau hanya menyentuh sedikit sahaja sesuai dengan matlamat kajian beliau yang ingin 
menentukan bahasa mana yang lebih dominan yang digunakan di Sarawak.  
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OBJEKTIF 
 
Berdasarkan permasalahan di atas, kajian ini memberi fokus kepada merekonstruksi vokal 
dan diftong VM demi memperoleh bentuk purba kedua-dua fonem tersebut dalam BMP. 
Rekonstruksi BMP dilakukan dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu iaitu bermula 
dengan menentukan kata-kata kognat yang wujud dalam semua VM. Kedua, setelah kata-kata 
kognat itu diperoleh, langkah seterusnya adalah menyusun set-set koresponden
6
 bunyi. 
Ketiga, apabila perangkat koresponden bunyi ini diperoleh maka fonem purba daripada 
perangkat tersebut akan dapat ditentukan. Satu perangkat koresponden bunyi hanya 
menurunkan satu sahaja fonem purba.  
 
PENDEKATAN KAJIAN 
 
Untuk mencapai matlamat rekonstruksi ini, fonem-fonem BMP dipaparkan dengan 
menggunakan kaedah rekonstruksi dalaman (internal reconstruction). Dalam kajian 
Mohammed Tarmizi, Rahim dan Shahidi (2014), kaedah rekonstruksi ini juga diterapkan. 
Selain itu, bentuk kata purba BMP turut dipaparkan seiring dengan rekonstruksi fonem-
fonem tersebut. Selanjutnya, kaedah merekonstruksi sesuatu bahasa purba memiliki kriteria 
seperti berikut (Crowley, 1992; Campbell, 2001; Ringe & Eska, 2013); 
i. menentukan kata-kata kognat daripada beberapa bahasa turunan yang 
dijadikan bahasa bandingan. Jika sekiranya kata-kata kognat itu tidak 
diperoleh atau memiliki bentuk yang sama sekali berbeza, maka ini bermakna 
kata tersebut mungkin diturunkan daripada sumber bahasa purba yang lain. 
Jika kata-kata yang dibandingkan itu berkognat, maka kita harus menentukan 
darjat kesamaan bentuk dan maknanya. Berkaitan hal ini, Crowley (1992, hlm. 
92) mengatakan, „If they are similar enough that it could be assumed that they 
are derived from a single original form with single original meaning…”. Perlu 
dijelaskan juga bahawa penentuan kata-kata kognat dilakukan setelah kata 
yang menunjukkan kesamaan bentuk-makna yang disebabkan oleh faktor 
kebetulan, pinjaman, dan ikonik diasingkan terlebih dahulu.  
ii. Menyusun set-set korenponden bunyi bahasa yang dibandingkan itu. Dengan 
menggunakan data dalam Jadual 1, maka perangkat korenpondensi bunyi 
dapat diperoleh seperti berikut; 
 
JADUAL 1. Kata kognat empat bahasa kepulauan Pasifik 
 
Tongan t a p u 
Samoan t a p u 
Rarotongan t a p u 
Hawai            k             a p             u 
Sumber: Crowley (dalam Rahim, 2008, hlm. 28) 
 
Terdapat empat koresponden seperti mana dalam Jadual 1, iaitu koresponden pertama; 
Tongan /t/, Samoan /t/, Rarotongan /t/ dan Hawai /k/. Koresponden kedua, ketiga dan 
keempat semua bahasa menunjukkan /a/, /p/ dan /u/. Keempat perangkat koresponden 
tersebut dapat dituliskan seperti dalam Jadual 2 berikut. 
  
 
 
 
                                                             
6 Set korespondensi bunyi ini perlu dilakukan pada semua kata-kata yang telah disenarai sebagai kognat. 
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JADUAL 2. Perangkat koresponden empat bahasa kepulauan Pasifik 
 
Tongan  Samoan  Rarotongan  Hawai 
t:       t:           t:         k 
a:       a:           a:                               a 
p:        p:           p:         p 
u:        u:            u:         u 
Sumber: Crowley (dalam Rahim, 2008, hlm. 28) 
 
Set perangkat korespondensi ini perlu dilakukan pada semua kata-kata yang telah 
disenaraikan sebagai kognat. 
iii. Menentukan fonem purba daripada setiap set perangkat korespondensi atau 
perangkat kesepadanan. Bagi setiap set perangkat korespondensi bunyi tadi, 
kita perlu menentukan fonem purba, iaitu fonem yang dianggap menurun 
perangkat set korespondensi fonemis yang berlaku dalam bahasa-bahasa 
turunan tersebut. Satu set perangkat korespondensi fonemis hanya menurunkan 
satu sahaja fonem purba. Selanjutnya apabila satu set perangkat korespondensi 
telah ditentukan, langkah seterusnya ialah memastikan set perangkat 
korespondensi tadi wujud dalam pasangan kata yang lain pula. Hal ini bererti 
adanya rekurensi fonemik (phonemic recurrence).  
 
Usaha penentuan sesuatu fonem purba tidaklah begitu mudah. Dalam melakukan rekonstruksi 
fonem beberapa prinsip berikut perlu diperhatikan. Menurut Rahim (2008, hlm. 29), beberapa 
prinsip tersebut adalah: 
i. Rekonstruksi mesti melihat kepada perubahan bunyi yang bersifat munasabah, yakni 
satu perubahan bunyi yang umumnya berlaku pada semua bahasa dunia. 
ii. Sebuah fonem yang distribusinya paling banyak dalam bahasa-bahasa turunan dapat 
dianggap sebagai pantulan linear daripada fonem purba. 
iii. Rekonstruksi mesti mengisi ruang kosong dalam sesuatu sistem fonologi suatu bahasa 
daripada mencipta satu sistem fonologi yang tidak seimbang dalam bahasa tersebut. 
iv. Sebuah fonem purba tidak boleh direkonstruksikan sehingga fonem tersebut betul- 
betul wujud dan dapat dibuktikan dalam bahasa-bahasa turunan. 
 
Oleh itu, berdasarkan pendekatan rekonstruksi yang telah diutarakan oleh Crowley (1992) 
dan Campbell (2001), rekonstruksi fonem vokal dan diftong bahasa Melanau Purba (BMLP) 
dapat dilakukan. 
 
ANALISIS DAPATAN 
 
Fonem vokal dan diftong BMP yang dibincangkan dalam penulisan ini ialah hasil daripada 
rekonstruksi fonem yang telah dilakukan terhadap tiga belas VM yang meliputi lokasi 
geografi setempat yang berbeza iaitu Mukah (MKH), Matu (MT), Dalat (DLT), Igan (IGN), 
Oya (OA), Balingian (BLGN), Daro (DO), Bintulu (BT), Medong (MDG), Sungai Ud (SG 
UD), Rajang (RJG), Kanowit (KNWT), dan Tanjong (TJG). Oleh itu, hasil daripada 
rekonstruksi yang telah dilakukan membuktikan bahawa jumlah inventori dan distribusi 
fonem vokal dan diftong BMP ialah seperti yang terdapat dalam huraian berikut. Penyebaran 
fonem BMP ini memperlihatkan keberadaan fonem dan bunyi fonem vokal dan diftong BMP 
ini berdasarkan posisinya sama ada pada posisi awal, tengah/antarvokal atau akhir dalam 
perkataan.  
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REKONSTRUKSI VOKAL-VOKAL BMP 
 
Berdasarkan perangkat kesepadanan terhadap 200 kosa kata yang telah direkonstruksikan, 
didapati BMLP mempunyai 5 fonem vokal iaitu /*i, *u, *o, * dan */ yang terdiri daripada 
satu vokal depan, dua vokal tengah, dan dua vokal belakang. Inventori fonem vokal BMLP 
ini dapat dilihat dalam Jadual 3.  
 
JADUAL 3. Inventori vokal BMLP 
 
               Bahagian 
Kedudukan 
Depan Tengah Belakang 
Tinggi 
Separuh Tinggi 
Separuh Rendah 
Rendah 
*i 
 
 
 
 
* 
* 
*u 
*o 
 
REKONSTRUKSI VOKAL DEPAN BMLP *i 
 
BMP memiliki satu vokal tinggi depan iaitu *i. Vokal BMLP *i hadir pada posisi awal kata, 
suku kata praakhir dan suku kata akhir tertutup dan diturunkan secara langsung dalam semua 
VM pada semua posisi ini. Namun begitu, terdapat sedikit perubahan dan sukar dijelaskan 
dalam beberapa VM terhadap sesetengah data pada posisi suku kata akhir tertutup. Pada 
posisi ini, sesetengah data memperlihatkan inovasi secara sporadik telah berlaku dalam 
beberapa VM apabila BMLP *i > [i] dalam MKH, [] dalam BT, MT, DO dan RJG, [i] 
dalam MKH, DLT, BT, IGN, RJG dan BLGN, [e] dalam MKH, DLT, BLGN, DO, IGN, OA, 
BT, MDG, SG UD, KNWT dan TJG, [e] dalam BT dan MDG, [] dalam BT dan KNWT 
manakala, data yang lain kekal /i/ dalam semua VM pada posisi suku kata akhir tertutup. 
Jadual 4 menjelaskan contoh refleks BMLP *i ini dalam tiga belas VM.  
 
JADUAL 4. Refleks BMLP *i dalam 13 VM 
 
Vokal 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMLP *i Dalam 13 VM 
*i 
 
 
Awal Kata  
 
BMLP *ib  „ba wah‟ >;  MKH, MT,  IGN,  OA,  DO,  MDG, 
             S G  U D ,  R J G  d a n  T J G  i b   ;  D L T  i b a k ;  B L G N 
             iv; BT--; KNWT--. 
Suku Kata 
Praakhir 
 
BMLP *si jh  „garam‟ >;  MT,  DLT,  IGN,  OA,  DO,  MDG, 
            S G  U D ,  R J G ,  K N W T  d a n  T J G  s i j  h ;  M K H  d a n 
            BLGN sij;  BT--; 
BM L P  *d i ph  „ u l a r ‟  > ;  MT ,  DO  da n  RJ G d i p h ;  M K H, 
            D L T ,  I G N ,  O A ,  B L G N ,  M D G  d a n  S G  U D  d i p  ; 
            BT ip KNWT--; TJG --. 
Suku Kata 
Akhir Tertutup 
 
 
BML P *d i t   „ ja h i t ‟  >  MKH,  DLT ,  IGN,  OA,  BLGN,  
           M D G  d a n  S G  U D  d  i t ;  M T  d a i t ;  D O  d j i t ; 
            KNWT--;TJG--; 
BM L P  * d i p i h  „ t i p i s ‟  >  D L T ,  I G N,  S G  UD ,  K N W T  d a n 
            T J G  d i p i h ;  M K H  n i p i h ;  M T  n i p i s ;  
            ;  O A  d a n  M D G  l i p i h ;  D O  d a n  R J G 
            dipis; 
BMLP *tud ip „h idup‟ >;  MKH, DLT,  IGN,  OA,  MDG dan 
           S G  U D  t u d i p ;  M T ,  D O ,  R J G ,  K N W T  d a n  T J G 
            mudip; BLGN murip;  
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REKONSTRUKSI VOKAL TENGAH BMLP * dan *a 
 
BMP memiliki dua vokal tengah, iaitu vokal tengah separuh rendah * dan vokal tengah 
rendah *. Vokal BMLP * hanya hadir pada suku kata praakhir dan suku kata akhir tertutup. 
Berdasarkan kesepadanan yang teratur pada kedua-dua posisi ini dalam semua VM, maka 
fonem // boleh direkonstruksikan sebagai fonem purba BMLP *. Oleh itu, bolehlah 
dikatakan vokal BMP * diturunkan secara lagsung dalam semua VM pada suku kata 
praakhir dan suku kata akhir tertutup. Walaupun BMP * diturunkan secara langsung dalam 
semua VM pada posisi suku kata praakhir, namun data yang telah direkonstruksikan 
menunjukkan inovasi secara sporadik telah berlaku apabila BMP * > [] dalam 10 VM iaitu 
MKH, DLT, IGN, OA, BLGN, BT, MDG, SG UD, KNWT dan TJG, [] dalam VM BT dan 
KNWT dan [i] dalam VM BT manakala, data yang lain tetap kekal sebagai [] dalam semua 
VM pada posisi ini. Selain  daripada itu, pada posisi akhir tertutup turut memperlihatkan 
inovasi secara sporadik dalam beberapa VM apabila BMP * > [] dalam IGN dan [] 
dalam DLT, manakala data yang lain tetap kekal sebagai [] dalam semua VM pada posisi 
ini. Jadual 5 menjelaskan contoh refleks BMP * ini dalam tiga belas VM. 
 
JADUAL 5. Refleks BMLP * dalam 13 VM 
 
Vokal 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMLP * Dalam 13 VM 
* 
 
 
Awal Kata - 
Suku Kata 
Praakhir 
 
 
 
 
 
B M L P  * d l a k  „ l i d a h ‟  > ;  M K H,  M T ,  D L T ,  I G N ,  O A , 
           B L G N  d a n  D O  d  l a k ;  B T ,  M D G ,  S G  U D ,  R J G , 
           KNWT dan TJG dla7; 
BM L P  * d bu  „ d e bu ‟  > ;  M T ,  D L T ,  D O  d a n  R J G  d  bu ; 
           I G N  d a n  O A  d  b o ;  
Suku Kata 
Akhir Tertutup 
 
 
 
B M L P  *  i p  n  „ g i g i ‟  > ;  M K H ,  M T ,  D L T ,  I G N ,  O A , 
            BL G N ,  D O ,  BT ,  M D G ,  S G UD ,  RJ G ,  K N W T  d a n 
            TJG ipn8; 
BMLP *malm „malam‟ >; MKH, MT, DLT, OA, BLGN, 
           D O ,  M D G ,  S G  U D ,  K N W T  d a n  T J G  m a l  m ;  
           BT klm; RJG--; 
 
 
                                                             
7 Data lain yang memperlihatkan BMP * diturunkan secara langsung dalam semua VM pada posisi suku kata 
pra akhir ini ialah  BMP *kman „makan‟ >; MKH, MT, DLT, IGN, OA, BLGN, DO, MDG, SG UD dan RJG 
kman; BT--; KNWT dan TJG km,  BMP * tloh „telur‟ >; MKH, DLT, OA, BLGN dan MDG tloh; MT, 
IGN dan DO tloj; BT tlu; SG UD tluh; RJG tlue; KNWT dan TJG tluj dan  BMP *pdih „sakit‟ >;MKH, 
DLT, IGN, MDG, SG UD dan KNWT pdih; MT, DO dan BT pds; OA pdi; BLGN--; RJG--; TJG pdih. 
8 Data lain yang memperlihatkan BMP * diturunkan secara langsung dalam semua VM pada posisi suku kata 
akhir tertutup ini ialah BMP *bilm „hitam‟ >; MKH, MT, DLT, IGN, OA, DO, MDG, SG UD, RJG, KNWT 
dan TJG bilm; BLGN--; BT-- dan  BMP *ipn „gigi‟ >; MKH, MT, DLT, IGN, OA, BLGN, DO, BT, MDG, 
SG UD, RJG, KNWT dan TJG ipn. 
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Vokal tengah yang seterusnya ialah vokal tengah rendah *. Vokal BMP * hadir pada 
semua posisi kata iaitu awal, suku kata praakhir, suku kata akhir tertutup dan suku kata akhir 
terbuka. Berdasarkan kesepadanan yang teratur pada posisi tertentu maka fonem * boleh 
direkonstruksikan sebagai fonem purba BMLP. Oleh itu, vokal BMP * diturunkan secara 
langsung dalam semua VM. Walaupun BMLP * diturunkan secara langsung dalam semua 
VM pada awal kata, namun terdapat data yang menunjukkan inovasi secara sporadik telah 
berlaku apabila BMLP *a > [] dalam MT dan menjadi  dalam VM DO, MDG, RJG, 
KNWT dan TJG manakala, data yang lain tetap kekal sebagai [a] pada posisi ini. Contoh data 
BMLP * > [] dalam MT dan  dalam DO, MDG, RJG, KNWT dan TJG adalah seperti 
berikut; BMLP *amraw „perempuan‟ > mho MT; mo DO; mw MDG, RJG, KNWT; 
dan mw TJG. Di samping itu, contoh data turut memperlihatkan bahawa pada posisi suku 
kata akhir terbuka semua VM mujud sebagi [].  
 
JADUAL 6. Refleks BMLP *  dalam 13 VM 
 
Konsonan 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMLP *a Dalam 13 VM 
*a 
 
 
Awal kata 
 
 
 
 
 
B M L P  *  p u j  „ a p i ‟  > ;  M K H ,  M T ,  D L T ,  I G N ,  O A , 
            B L G N ,  M D G ,  S G  U D ,  R J G ,  K N W T  d a n  T J G 
            puj; DO poj; BT--; 
B M L P  *  w a n  „ a w a n ‟  > ;  M K H ,  M T ,  I G N ,  O A  B T , 
            M D G ,  R J G  d a n  K N W T   w a n ;  D L T - - ;  B L G N - - ; 
            DO--; SG UD--; TJG--; 
 
Suku Kata 
Praakhir 
 
 
 
BMLP *spw „atap‟ >; MKH, DLT,  IGN,  OA, BLGN, BT 
           M D G ,  S G  U D ,  R J G ,  K N W T  d a n  T J G  s  p  w ;  
            MT--; DO--9; 
BM L P  * du n  „d a un ‟  > ;  M K H,  M T ,  D L T ,  O A ,  BL G N ,  
            M D G ,  S G  U D ,  R J G  d a n  K N W T  d   u n ;  I G N 
            duun; DO dwun; BT--; TJG du:n; 
Suku Kata 
Akhir Tertutup 
 
 
BM L P  * p u t   „m un t a h ‟  > ;  M K H,  M T ,  D L T ,  I G N ,  O A , 
            B L G N ,  D O ,  B T ,  M D G ,  S G  U D  d a n  R J G  p u t  ;  
            KNWT ut; TJG mut;                      
 Suku Kata 
Akhir Terbuka 
BMLP *teli „telinga‟ > OA, BLGN, BT teli; MKH,DLT, IGN, MDG, 
SG UD li; MT, DO, RJG lih; KNWT, TJG telin. 
 
REKONSTRUKSI VOKAL BELAKANG BMLP *u dan *o 
 
BMLP memiliki dua buah fonem vokal belakang iaitu vokal belakang tinggi *u dan vokal 
belakang separuh tinggi *o. Vokal belakang tinggi BMP *u hadir pada semua posisi kata iaitu 
awal, suku kata praakhir, suku kata akhir tertutup dan suku kata akhir terbuka dan diturunkan 
secara langsung dalam semua VM. Berdasarkan kesepadanan yang teratur pada posisi 
tertentu dalam semua VM maka fonem *u boleh direkonstruksikan sebagai fonem purba 
BMP. Walaupun BMP *u diturunkan secara langsung dalam semua VM pada awal kata, 
                                                             
9 Data lain yang memperlihatkan BMLP *a diturunkan secara langsung dalam semua VM dan teratur pada 
posisi suku kata praakhir  ini ialah  kata „tanah‟, „hijau‟, „danau‟ , „panjang‟, „nama‟, „atap‟, „tali‟, 135) „tajam‟ 
dan  „langit‟.  
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namun terdapat data yang menunjukkan inovasi secara sporadik telah berlaku apabila BMP 
*u > [i] dalam MT dan DO, misalnya data BMLP *umit „kecil‟ > M, DO imit,  manakala, 
data yang lain tetap kekal sebagai [u] pada posisi ini. 
Selanjutnya, contoh data turut memperlihatkan bahawa pada posisi akhir kata tertutup 
vokal /u/ > [o] dalam VM BLGN; [] dalam BT; [u] dalam RJG; dan  dalam TJG. Contoh 
data, misalnya BMLP *dawu > daho BLGN; daw MT; mdu RJG, dan  md 
TJG; manakala, data yang lain tetap kekal sebagai [u]
 
pada posisi ini. Berdasarkan data turut 
memperlihatkan bahawa pada posisi suku kata akhir terbuka turut memperlihatkan bahawa 
inovasi secara sporadik berlaku apabila vokal /u/ > [o] dalam MKH, IGN, OA dan BLGN, 
[w] dalam MDG, SG UD, KNWT dan TJG dan [u] dalam BT manakala, data yang lain 
tetap kekal sebagai [u] pada posisi ini. Jadual 7 menjelaskan contoh refleks BMLP *u ini 
dalam tiga belas VM. 
  
JADUAL 7. Refleks BMLP *u dalam 13 VM 
 
Konsonan 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMLP *u Dalam 13 VM 
*u 
 
 
Awal kata 
 
 
 
 
 
BM L P  * u l o „k epa l a ‟  > ;  M K H MT ,  D LT ,  IG N,  OA  da n  
            B L G N  u l o ;  D O  u l  ;  B T ,  M D G ,  S G  U D ,  R J G ,  
             KNWT dan TJG ulw; 
BM LP *udn  „h u jan ‟  > ;  MKH,  MT ,  IGN,  OA,  BL GN, 
            DO, BT, RJG, KNWT dan TJG udn; DLT--                                  
,           MDG--; SG UD--; 
Suku Kata 
Praakhir 
 
 
 
 
BML P *pu t  „m un t a h ‟ > ;  MKH,  MT ,  DLT ,  IGN,  OA,  
            BL G N ,  D O ,  BT ,  M D G ,  S G  UD  d a n  RJ G  p u t  ;  
            KNWT ut; TJG mut10; 
B M L P  * b u o k  „ r a m b u t ‟  > ;  M T  d a n  O A  b u o k ;  M K H 
            b u k ;  D L T ,  I G N ,  D O ,  M D G  d a n  S G  U D  b u o k ; 
            B L G N  v u o k ;  B T  b u o  ;  R J G  b u   ; 
            KNWT dan TJG bu; 
Suku Kata 
Akhir Tertutup 
 
 
BMLP *dwu „jauh‟ >; DO dwu; MKH,MT, DLT,  
            IGN, OA, MDG dan SG UD du; BLGN  dho;   
            BT dw; RJG mdu; KNWT mdu; TJG 
            md;                
 Suku Kata 
Akhir Terbuka 
 
BM L P  *dbu  „ d e bu‟  > ;  MT ,  D L T ,  D O da n  RJ G  d bu ; 
           M K H  d a n  B L G N  d  b o ;  I G N  d a n  O A  d  b o ;  B T 
           d  b u   ;  M D G ,  S G  U D ,  K N W T  d a n  T J G 
           dbw.  
 
Vokal belakang separuh tinggi BMLP *o hanya hadir pada posisi suku kata akhir tertutup dan 
suku kata akhir terbuka. Berdasarkan kesepadanan yang teratur pada posisi tertentu maka 
BMLP *o diturunkan secara langsung dalam semua VM. Walaupun dikatakan diturunkan 
secara langsung dalam semua VM, namun begitu terdapat contoh data yang memperlihatkan 
pada posisi akhir kata tertutup vokal BMLP *-o- > [-u-] dalam VM MT, BLGN, DO, BT, 
RJG, MDG, SG UD, KNWT dan TJG, [a] dalam IGN dan MKH, [-a:] dalam IGN, [--] 
                                                             
10 Data lain yang memperlihatkan BMLP *u diturunkan secara langsung dalam semua VM dan teratur pada 
posisi suku kata pra akhir  ini ialah kata „tulang‟ „, „minum‟, „bulu ayam‟, „bunga‟, „kabus‟, „buah‟, „tumbuh‟, 
„kiri‟, „kutu‟, „bulan‟, „kulit‟, „tidur‟, „asap‟, „muntah‟ dan  „kuning‟.  
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dalam RJG, [--] dalam KNWT, [-ua-] dalam MKH, [-uo-] dalam RJG dan BLGN, [-u-] 
dalam RJG, [-o-] dalam RJG, [-w-] dalam BT, RJG, MDG, SG UD, KNWT dan TJG serta 
menjadi -- dalam DLT, IGN, DO, BT, MDG, SG UD, KNWT dan TJG manakala, data yang 
lain tetap kekal sebagai [-o-] pada posisi ini. Sehubungan itu, contoh data turut 
memperlihatkan bahawa pada posisi suku kata akhir terbuka turut memperlihatkan inovasi 
sporadik terjadi apabila vokal BMP *-o > [-] dalam DO dan OA, [-w] dan [-] dalam BT, 
MDG, SG UD, RJG, KNWT dan TJG dan [-] dalam RJG, KNWT dan TJG manakala, data 
yang lain tetap kekal sebagai [-o] pada posisi ini. Jadual 8 menjelaskan contoh refleks BMP 
*o ini dalam tiga belas VM. 
 
JADUAL 8. Refleks BMLP *o dalam 13 VM 
 
Konsonan 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMLP *o Dalam 13 VM 
*o Awal Kata - 
Suku Kata 
Akhir Tertutup 
 
 
 
 
 
BMLP *sdok  „ se juk‟  >;  MT,  OA dan  DO sdok;  MKH 
           s  d  u  k ;  D L T - - ;  I G N - - ;  B L G N - - ;  B T  s  d  o k ; 
          MDG--; SG UD--; RJG sdok; KNWT--; TJG-; 
 BMLP *mnok „burung‟ >; MT, DLT, IGN, BT, MDG, SG 
           U D  d a n  K N W T  m  n o k ;  M K H  m  n u a k ;  O A , 
           B L G N  m  n u k ;  D O  m  n o  ;  R J G  m  n u o  ;  T J G 
            mnu;  
Suku Kata 
Akhir Terbuka 
 
 
 
BM L P  * bu l o  „ bu l u  a ya m ‟  > ;  MK H,  MT ,  D LT ,  I GN,  O A, 
            B L G N  d a n  D O  b u l o ;  B T ,  M D G ,  S G  U D ,  R J G , 
             KNWT dan TJG bulw; 
B M L P  * u l o  „ k e p a l a ‟  > ;  M K H  M T ,  D L T ,  I G N ,  O A  d a n  
            B L G N  u l o ;  D O  u l  ;  B T ,  M D G ,  S G  U D ,  R J G ,  
             KNWT dan TJG ul; 
 
REKONSTRUKSI DIFTONG–DIFTONG BMLP 
 
BMLP memiliki enam buah diftong iaitu *-w, *-w, *-j, *-ej, *-uj dan *-oj yang 
diturunkan secara langsung dalam semua tiga belas VM. Diftong BMLP *w hanya hadir 
pada posisi akhir kata dan bolehlah dikatakan kewujudan diftong ini memerlukan lagi 
pengesahan di lapangan. Pengkaji sifatkan sedemikian kerana timbul persoalan adakah  
kehadiran BMLP *w ini dikategorikan sebagai diftong ataupun satu bunyi yang merujuk 
kepada ciri khas yang wujud dalam VM tertentu. Namun, dalam kajian ini pengkaji letakkan 
dulu /w/ ini sebagai fonem diftong memandangkan terdapat juga keteraturan kesepadanan 
diftong ini dalam beberapa VM. Berlandaskan alasan inilah maka pengkaji rekonstruksikan 
fonem ini sebagai fonem purba BMLP sebagai *w.  
Walaupun dikatakan diturunkan secara langsung dalam semua VM, namun begitu 
terdapat contoh data yang memperlihatkan inovasi sporadik terjadi dalam VM KNWT dan 
TJG pada posisi akhir kata ini apabila diftong BMP *w  > [] dalam kedua-dua VM ini, 
iaitu dalam KNWT dan TJG telah mengalami proses monoftong dan menjadi  dalam BT 
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secara teratur manakala, VM lain kekal sebagai [w] pada posisi ini. Jadual 9 menjelaskan 
contoh refleks BMLP *-w dalam semua VM. 
 
JADUAL 9. Refleks BMLP *w  dalam 13 VM 
 
Konsonan 
BMP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMP *w Dalam 13 VM 
*w Akhir Kata BMLP *susw „buah  dada‟ >;  MKH, MT,  DLT ,  IGN,  OA, 
            BL G N ,  D O,  M DG ,  S G  UD  d a n  RJ G  s us w;  BT - - ; 
             KNWT dan TJG s; 
B M L P  * m  s w „ b u r u ‟  > ;  M T ,  D L T ,  I G N ,  O A ,  D O , 
            M D G ,  S G  U D  d a n  R J G  m    s  w ;  M K H - - ; 
            BLGN--; BT--. KNWT msw; TJG sw. 
 
Diftong kedua BMLP ialah *-w. dan diturunkan secara langsung dalam semua VM. 
Walaupun dikatakan diturunkan secara langsung dalam semua VM, namun berdasarkan data 
memperlihatkan inovasi sporadik terjadi, iaitu BMLP *-w > [-ow] dalam DLT, [-w] dalam 
BT, MDG, SG UD, RJG, KNWT dan TJG, [-h] dalam KNWT, [-u] dalam BT, [-o] 
dalam MKH, MT, DLT, OA dan DO, [-] dalam IGN, [-] dalam OA dan DO manakala, 
data yang lain tetap kekal sebagai [-w] pada posisi ini. Jadual 10 menjelaskan contoh refleks 
BMP *-w dalam semua VM.  
 
JADUAL 10. Refleks BMLP *w dalam 13 VM 
 
Konsonan 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMLP *aw Dalam 13 VM 
*w Akhir Kata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMLP *lw „har i ‟ >; MKH, MT, DLT,  IGN, OA,  BLGN,  
            D O ,  M D G ,  S G  U D ,  R J G ,  K N W T  d a n  T J G  l w ; 
             BT dw; 11 
BMLP *tw „kanan‟ >;  MKH, DLT,  IGN,  OA,  BLGN,  
            M D G ,  K N W T  d a n  T J G  t  a w;  M T - - ;  D O - - ;  S G 
             UD tw; RJG--; 
BMLP *dbw „aku‟ >; MKH dbw;MT. DO bo, DLT  
             dbow, IGN b, OA db, BLGN dvow,BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
            vw, MDG, SG UD, KNWT dbw, RJG, TJG   
           bw. 
 
Diftong BMLP yang ketiga ialah *j, yang diturunkan secara langsung dalam semua VM 
pada posisi ini. Walaupun begitu, terdapat juga inovasi sporadik apabila BMLP *-j > [-e] 
dalam MT, DLT dan OA, [-] dalam IGN, [-] dalam DO, [-ik] dalam BT, [-ej] dalam SG 
UD, [-en] dalam KNWT dan TJG [-e]. Contoh refleks diftong BMLP *-j dalam semua VM 
boleh dilihat dalam Jadual 11. 
 
 
                                                             
11 Wujud beberapa data lain yang memperlihatkan BMLP *w diturunkan secara langsung dalam semua VM 
yang teratur pada posisi suku kata akhir.  
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JADUAL 11. Refleks BMLP *j dalam 13 VM 
 
Konsonan 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMLP *aj Dalam 13 VM 
*j Akhir Kata BMLP *bu l j  „ki r i ‟  > ;  MT,  DLT,  IGN,  BLGN,  DO,  BT , 
            M D G ,  S G  U D ,  R J G ,  K N W T  d a n  T J G  b u l  j ; 
            MKH dan OA ulj; 
BM L P  * m  t a j  „m a t i ‟  > ;  M K H,  M T ,  D L T ,  I G N ,  O A , 
            B L G N ,  D O ,  M D G  d a n  S G  U D  m a t  j ;  B T - - ; 
             RJG--; KNWT--; TJG--; 
 
BMLP *p j „angin ‟ >;  MKH, MT, DLT,  IGN, OA, DO, 
            M D G ,  S G  U D  d a n  R J G  p   j ;  B L G N - - ;  B T - - ; 
            KNWT--, TJG--;12 
BMLP *n j „perut‟  >; BLGN dan  MDG nj;  MKH--; 
            M T ,  D L T  d a n  O A  n  e ;  I G N  n  ;  D O  n  ;  
            BT  n  i k ;  S G  UD  n  e j ;  RJ G  n  j ;  K N W T  n  en ; 
            TJG ne. 
 
Diftong BMLP yang keempat ialah *-ej dan diturunkan secara langsung dalam tiga belas 
VM. Diftong ini memperlihatkan kesepadanan yang teratur dalam kesemua VM yang dikaji 
ini. Walaupun diftong BMP *-ej ini dilihat wujud dalam BMLP, namun begitu kehadiran /ej/ 
didapati mengalami proses perendahan vokal hadapan yang berada di posisi suku kata akhir 
terbuka terlebih dahulu (BMLP *i > [e] / _ #) sebelum menjadi diftong ini. Pendapat ini 
diajukan sedemikian memandangkan data yang agak terbatas ini tidak memperlihatkan 
kehadiran fonem /e/ sebagai vokal BMLP yang autonom.  
Sehubungan itu, walaupun BMP *ej dikatakan diturunkan secara langsung dalam 
semua VM, namun terdapat juga data yang memperlihatkan adanya VM yang telah 
mengalami inovasi sporadik apabila BMP *-ej > [-e] dalam DLT dan OA dan [-ej] dalam 
BLGN. Jadual 12 menjelaskan contoh refleks BMLP *-ej dalam semua VM. 
 
JADUAL 12. Refleks BMLP *ej dalam 13 VM 
 
Konsonan 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMLP *ej Dalam 13 VM 
*ej Akhir Kata BMLP *t le j „ ta l i ‟  >; MKH, MT,  DLT,  IGN,  OA,  BLGN 
           D O ,  B T ,  M D G ,  S G  U D ,  R J G ,  K N W T  d a n  T J G 
            tlej; 
BMLP *m lej „membel i‟  >;  MKH, DLT,  IGN,  OA,  BLGN 
           D O ,  B T ,  M D G ,  S G  U D ,  R J G ,  K N W T  d a n  T J G 
            mlej; MT--; 
BMLP *pnupej „bermimpi‟ >; MKH, DLT,  IGN, DO, BT, 
           M D G ,  S G  U D ,  R J G ,  K N W T  d a n  T J G  p  n u p e j ; 
            MT nupej; OA dan BLGN pnupej;  
BMLP *kpej „bahu‟ >; MKH, MT, IGN, MDG, SG UD 
             kpej; DLT, OA kpe; BLGN kpej; DO, BT,  
             RJG, KNWT, TJG --. 
                                                             
12 Wujud data lain yang memperlihatkan BMLP *j diturunkan secara langsung dalam semua VM dan teratur 
pada posisi suku kata akhir.  
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Diftong yang kelima dalam BMLP ini ialah *-uj dan diturunkan secara langsung dalam tiga 
belas VM. Diftong ini memperlihatkan kesepadanan yang teratur dalam kesemua VM yang 
dikaji ini, maka diftong ini wajar direkonstruksikan pada tahap BMP sebagai *-uj. Walaupun 
diftong BMLP *-uj diturunkan langsung dalam semua VM, namun terdapat data yang 
ditemui memperlihatkan ada juga VM yang mengalami inovasi secara teratur apabila BMP *-
uj > [oj] dalam DO dan [ue] dalam RJG serta inovasi sporadik apabila BMLP *-uj > [oj] 
dalam MT, DLT dan IGN serta [io] dalam MKH, OA dan BLGN. Jadual 13 menjelaskan 
contoh refleks BMP *-uj dalam semua VM. 
 
JADUAL 13. Refleks BMLP *uj dalam 13 VM 
 
Konsonan 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks *uj Dalam 13 VM 
*uj Akhir Kata B M L P  * a p u j  „ a p i ‟  > ;  M K H ,  M T ,  D L T ,  I G N ,  B L G N , 
             M D G ,  S G  UD ,  K N W T  d a n  T J G  a p u j ;  D O  a p oj ; 
             BT--; OA apuj; RJG apue; 
BMLP *ikuj „ekor‟  >; BT,  MDG, SG UD,  KNWT dan TJG 
           i k u j ;  M K H ,  O A  d a n  B L G N  i k i o ;  M T ,  D L T ,  
           IGN dan DO ikoj; RJG ikue. 
 
Diftong BMLP yang terakhir ialah *oj dan diturunkan secara langsung dalam semua VM 
kecuali BLGN, BT, MDG, SG UD, RJG, KNWT dan TJG pada posisi akhir kata. 
Kesepadanan yang teratur dalam VM yang dikaji maka diftong ini wajar direkonstruksikan 
pada tahap BMP sebagai *-oj. Walaupun diftong BMP *-oj diturunkan secara langsung 
dalam beberapa VM, namun data (satu data sahaja yang menunjukkan wujudnya BMP *-oj) 
yang ditemui memperlihatkan ada juga VM yang mengalami inovasi apabila BMP *-oj > [uj] 
dalam RJG (secara sporadik) dan dalam MDG dan SG UD (inovasi secara teratur). Jadual 14 
menjelaskan contoh refleks BMP *-oj dalam VM. 
 
JADUAL 14. Refleks BMLP *oj dalam 13 VM 
 
Konsonan 
BMLP 
Penyebaran 
Pada Posisi 
Contoh Refleks BMLP *oj Dalam 13 VM 
*oj Akhir Kata BML P * t udoj  „ t i dur ‟  >;  MKH,  MT,  DLT ,  IGN,  OA dan 
            DO tudoj; BLGN--; BT--; MDG, SG UD dan 
            RJG tuduj; KNWT--, TJG--. 
 
KESIMPULAN 
 
Justeru, kajian yang dipaparkan dalam penulisan ini adalah kajian yang terkini, menggunakan 
metode perbandingan kualitatif yang lebih komprehensif sesuai dengan sifat bahasa yang 
berubah secara tabii. Tiga belas VM telah dikaji, iaitu MKH, MT, DLT, IGN, OA, BLGN, 
DO, BT, MDG, SG UD, RJG, KNWT dan TJG. Hasil perbandingan yang dilakukan ke atas 
tiga belas varian Melanau ini menghasilkan lima fonem vokal BMP dan enam fonem diftong 
BMP. Fonem vokal BMP tersebut ialah*i, *, *, *u dan *o, manakala fonem diftong pula 
ialah *w, *w, *j, *ej, *uj dan *oj. Inovasi yang berbentuk sporadik yang berlaku baik 
pada fonem vokal mahu pun pada fonem diftong seperti yang diutarakan dalam perbincangan 
sebelumnya menunjukkan bahawa bentuk inovasi ini bersifat masih baru. Kemungkina 
terjadinya inovasi ini kerana faktor migrasi dalaman yang menyebarkan ciri tersebut dalam 
wilayah yang telah dijadikan lokasi kajian. Hasil daripada rekonstruksi fonem purba BMLP 
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yang dilakukan ini, beberapa bentuk kata purba BMLP turut diperoleh dan membolehkan 
pula rekonstruksi yang seterusnya iaitu rekonstruksi leksikal BMLP.  
Sebenarnya. sejarah perkembangan kajian varian Melanau merunut masa yang cukup 
panjang, iaitu lebih 200 tahun. Sewaktu era kolonial di Sarawak (abad ke-18). para pentadbir 
kolonial mengkaji varian Melanau atas dasar keperluan demi mengetahui sistem sosial 
masyarakat tersebut agar penjajahan berterusan dapat dilaksanakan ke atas mereka. Pelbagai 
leksikal varian ini dikaji dan dianalisis walaupun kajian secara lebih jitu, yakni dari segi 
linguistik belum dilakukan. Ahli-ahli antropologi, misalnya Newington (1961), Richard dan 
Jaro (1930), Clayre (1975) turut terlibat pada awal dan pertengahan abad ke-20 merungkai 
sistem budaya masyarakat Melanau ini dengan menjadikan bahasanya sebagai item utama 
kajian mereka. Penglibatan ahli linguistik secara formal dan terfokus dalam mengkaji varian 
Melanau ini hanya baru berlaku di sekitar  pertengahan dan akhir abad ke-20. Kajian ke atas 
varian ini terus dilakukan oleh para linguis pada awal abad ke-21, sehingga kajian dalam 
aspek rekonstruksi mula dilakukan. Namun begitu, kajian rekonstruksi ini masih 
menggunakan metode lama, iaitu leksikostatistik.  
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